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PORTRETI U RELJEFU IVANA D U K N O V IćA
(Table XXXIX — XL)
U obimnom i značajnom djelu hrvatskog rene-
sansnog kipara Iv ana D uknovića zasebnu cjel inu
čini pet portreta u pl i tkom rel jefu, od kojih su go-
tovo svi, i po v r emenu i po p r i kazanim l ikovima,
povezani s majstorovim boravkom kod kralja M a-
t i j c Ko r v i n a; o n j e oko g. 1480. pozvao Ivana
u Mađarsku, da mu i zvrši v iše vel ikih radova na
njegovim dvorcima.
U Umjetničkom muzeju u Budimpešti nalaze se
dva reljefa, koji pr ikazuju likove samoga K"rv i ra i
njegove žene Beatrice Aragonske (T. XXXI X / 2 -3).
Oba su reljefa izrađena u b i jelom i zelenom mra-
moru, imaju p ro f i l i rani okv ir , k o j i s v ršava polu-
kružno, a na bazi »tatulu ansatu«s imenom prika-
zanih l i ca, i s ne m i r n im d ekorat ivnim v r p cama
n a n ienim r u b ov ima. K a o š t o j e t o v i š e p u t a
kazano, oni p r ikazuju mađarskoga vladara i n j -
govu suprugu prodornim i impresivnim realizmom.
Kralj je golobrad, ima dugu valovitu kosu, ovjen-
čan je vijencem hrastova lišća, kaji svršuje nemir-
n om zauzlanom vrpcom, koja l e t i , od jeven j e u
raskošnu haljinu s krznenim ovratnikom, a ima bo-
gatu kolajnu oko vrata. Odjevena u bogatu odjeću
or! brokata s ovratnikom od čipaka, bucmasta kra-
ljica ima vlasi pokr ite laganim i bogato nabranim
dugim ve lom. N a t emelju s t i lske anal ize Adolfo
Venturi, pr ipisao je oba ta re l jefa, ( još dok su se
nalazila u bečkom Dvorskom muzeju'), trogirskome
kiparu I vanu D u knoviću"", Onom istom oštroum-
nošću. kojom je I vanu p r i p isao k ipove sv. I v a na
Evanđeliste i sv. Tome u t rogirskoj kapeli b l. Iva-
na Vrs(nija (a to se neočekivano potvrdilo u kasnije
o tkrivenoj majstorovoj s ignaturi na p r vome k ipu
i arh ivskom i zvoru z a d r u g i ) , V e n tur i j e u očio
D uknovićeve st i lske e lemente n a o v i m dv j e m a
skulpturama. S pecifični m a jstorov re z d l i j e tom,
koji potječe iz antiknih skulptura, njegov tako ka-
rakteristični način obradbe vlasi i i nkarnata, l ična
obradba očiju i putenih izbočenih usana, uvjerl j iv i
su razlozi, koji nam obrazlažu tu atr ibuciju. Ventu-
rijeva je teza imala tokom godina više protivnika,
koji n isu, smatramo, uspjeli, da j e obesnaže. Po-
sljednji je među nj ima mađarski historičar umjet-
nosti Simon M e l ler; on je p okušao povezati oba
peštanska portreta s tali janskim zlatarom, kiparom
i medaliarom Giancristof-r-m R om~nom ) , koii j e
kao kipar sudjelovao na radovima pavijske Certo-
se. Naslanjajući se na Budinisovo pribl ižavanje tih
reljefa lombardskim majstorima, koj i su t a kođer
radili na Certosi. u Pavii, u prvom redu s Albertom
Maffiolom da Carrara i sa Benedettom Brioscom',
Meller ie uzeo kao uži komoarativni materi jal Gi-
ancristoforovo poprsje Beatrice D'Este u Louvreu i
njegove medal je Isabelle D' Este i ist e Be atr ice,
žene Korvinove. Ne o s poravajući neke a na logije
cpćenitoga karaktera, držimo, nakon iscrpne ana-
lize cjelokupnoga djela Ivana Duknovića (o njemu
ćemo uskoro ob jelodanit i p osebnu monografi iu),
da je Venturi jeva analiza uočila bit problema. Mel-
ler iznosi u svojoj studij i i nepr ihvat l j ivu tv rdn ju ,
da je Korvinov pcr tret posthumni rad, koj i b i G i-
ancristcforo bio i z radio prema poznatoj Bertoldo-
voj medalji, dok bi kra l j ič in l ik b io d i rektno rađen
' Oba su se ta reljefa a:slazila u bečkom Dvorskom
muzeju, dok nisu g. 1934, prema sporazumu u Veneciji
iz g. 1932,, prenesena u Umjetnički muzej u Budimpe-
šti, Vidi o tome prijelazu bilješku u A z o r s z č g o s
M a g ya r S z ć p m C iveszeti M u z e u m Ž v k o-
n y v e i, VII, 1931.— 1934., Budapest 1935., str. 174 — 175,
188.
"- Venturi A. , N ot i z i e d a B e r l i n o e d a
V i e n n a, L 'arte X, Roma 1907., str. 312. S Duknovi-
ćem te je reljefe povezivao već Divald Kornel, B u d a-
pe s t mu v ć s zete, Budapest 1903, str. 147. Da su
ta dva reljefa djelo Ivana Duknovića slažu se, među
ostalim, i: F. S chottmuller, G i o va n ni D a l m a ta ,
Thieme-Becker, Al i gemeines Lexikon der Li ldendes
Kuestier. VI I I . , Leipzig 1913,, str. 304; Gererich T., A
r čg i m a g y a r m u v ć sz ć t e u r o p a i h e l y-
z e t e, Aimerva, II.. 1923.. str, 118; Banji, G i o v an n i
d a T r a u d e t t o i I D a 1 m a t a, Archivio storico
per la Dalmazia, XV., Roma 1933., sv, 90, str. 22.
] Q perisul z
e Neller S., D i v a B ea t r i x , Zei t s chri ft f i i r
Kunstvvissenschaft, IX, 1955., str. 73 ss. Među ranij im
pokušajima, da se ti reljefi oduzmu Duknov'ću i prioi-
šu jednom nepoznatom Iombardskom majstoru, koji bi
b'.o radio i ea Certosi u Pavii , v i d i : Bal o gh Johin,
A da to k M i l a n o čs M a g y a r o r sz a g k u l-
t u r a l i s k a p c s ol a t a i n ak t o r t en et č h e z ,
Kiadja a Bu d a v a ri Tud o m š n y o s T a r sa-
sag, Budapest 1928; Schaffran E., M at i j a C o r-
v i n o R e d e 1 1' U n g h e r i a e d i s u o i r a p -
por t i c o l R i n as c i m e n t o i t a l i a n o , R i v i s ta
d'Arte, XIV, 1932., str. 456.
~ Bud(nis C., Gl i a r t i s t i i t a l i a n i i n U a-
g h e r i a, Roma 1936.
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po modelu. Po Melleru su, naime, oba portreta iz-
radena tek oko g. 1507. u Napulju. Dok je por t ret
kralja tako pun života, da bi se teško mogla dopu-
stiti pretpostavka o posthumnoj r i e laboraciji , j oš
uvijek svježi i mladenački lik k ra l j ice nam opet ne
dopušta pretpostavljati, da je posri jedi l i k žene u
već poodmaklim godinama, kakva je j ama čno bila
Beatrice oko g. 1507., kad je, preko petnaest godina
poslije smrt i muža, živjela u Napul ju .
Još se jedan rel jef s l i kom k r a l ja Mat i je Kc r-
vina nalazi danas u bečkom Kunstmuseumu. Ovaj
drugi rel jef mađarskoga kralja — humaniste, ko-
liko nam je pcznato, nije bio do sada nikada repro-
duciran, a spominje se jedino u Pl nniscig-Krisovu
katalogu zbirke skulptura be čkoga Kunstmuseuma
kao tali janski rad oko g. 1480.~ Izraden je na pa-
četvorinastom polju, od finoga mramora, danas ras-
puklom na desnom gornjem uglu; uokviren je samo
sasma niskom i jednostavnom, danas dijelom ošte-
ćenom, profilacijom. (T. XL/1).
Na ovome reljefu kral jevo je l ice okrenuto pre-
ma desnoj strani, Odjeven u bogatu odjeću, kral j
ima oko glave v i jenac hrastova l išća, zavezan ne-
mirnom lepršavom vrpcom. Neosporno je, da i z-
m eđu ovih d v aju r e l j efa postoj i uža v eza, Ak o
uporedimo ova j r e l j e f s pr e t h odnim, nalazimo
mnogo analogija ne samo ikonografskog, već i l i -
kovncg karaktera. Susrećemc i tu k lasi čni rez dli-
jeta, slični način obradbe usana, očiju i o b rva, a
javlja se i k a r akteristični. hrastov vi jenac s lepr-
šavom vrpcom. Kategoričku atr ibuciju be čkog re-
l jefa Ivanu Duknoviću veoma je teško, medutim,
postavit', budući, uz te neosporne analogije, nala-
zimo na tom portretu i n iz razl ika u st i lu, a naro-
čito izvjesnu hladnoću i t v rdoću u obradbi mate-
r ije, koja odskače osobito ko d v r ata i k o se, ns
način koji teško možemo sresti čak i kod Dukno-
Dok peštanski i b e čk i r e l je f z a ista p r i kazuje
kralja Mat i j u K o r v ina, dotle su s t ' .m v l adarom
pogrešno ident i f iciral i l i j epi re L jef, uzidan iznad
stubišta dvorišta male Č ip ikove palače uTrogiru~,
Fisković je, i spi tujući pred nekoliko godina ova j
reljef, postavio hipotezu, da bi taj rel jef pr ikazivao
venecijanskog h u m anistu Marcantonif u Ceccia,
zvanoga Sabeiiico, i to na temelju sl i čnosti sa Sa-
bellicovim p o r t r e t o m u p a 1 a č i B o I o g n e t-
ti u V i c o v a r u i na t e m e l ju veza Sabellica i
Čipikovih.' Sabellico je, naime, bio pr i jatelj Kor io-
s Plantscig-Krts, K at a l og d e r S am m l u n g
f Qr P l a s t i k u n d K un s t g ew er b e d e s
k un s t h i s t o r l s c h e s M use u m s i n W t en,
Wien 1935., str. 55.
" Da reljef prikazuje Korvina tvrde: Rćvcy G., R-
i c o r d d' a r t e u n g h e r es e n el l a C r o a z i a
e D a I m a z i a, Corvina, Rassegna italo-ungherese,
Budapest 1941. i novinar Job Pad l u l is tu T i s z š ~-
tul i F Qg g e t l e n U is ag od 6. kolovoza 1939. Da bi
taj reljef prikazivao kralja Matiiu Korvina, pretpostav-
ljao je i De l '+lIe, 7 r o g i r, Trogir 1936, str. 83.
~ Fiskovi( C., D j e l a I v an a D u k n ov i ća u
T rog i ru , H i s tor i jski zbornik, I I I . , Zagreb 1950., br.
1 — 4, str. 235 — 237.
lana ćipika, ispjevao mu jepjesmuu povodu smrt i
žene, izgorjele u požaru u Kaštelima, a povremeno
mu je upućivao i poslanice."
Trogirski reljef pr ikazuje mlada čovjeka, ovjen-
čana lovorovim v i jencem i ogrnuta antiknom odje-
ćom, Karakterističan je izraz tog zanimlj ivog pro-
fila, oštrog o r lovskog nosa, naročito ispupčenih
putenih usana i prodorna pogleda. Kratko podre-
zana kosa kovrča se u nemirnim čupercima ispod
lovorovih l i s tova, dok j e k l a sični p lašt zakopčan
kopčom okruglog oblika. Reljef je uokviren prof i-
l iranim kamenim okv i rom, poput ostalih u s e r i j i
(T. XL/2).
Fiskcvić je uporedio ovaj rel jef s drugim Duk-
novićevim radovima i n a g lasio očite srcdnosti s
već opisanim re l jefom k ra l j a M a t i j e K o r v ina u
Budimpešti i s pop r s jem m o replovca i l i t e r a te
Caria Zena; poprsje se nalazi u M uzeju Correr u
Veneciji. Kao i n a t a d v a p o r t reta, jav l jaju se i
ovdje tipični trokutasti nabori, tako karakteristi čm
za Duknovića, koji se mogu mnogo bolje uo čiti na
slobodnim skulpturama, al i k o j i s e n a z iru i na
ovom p l i t kom r e l j e fu . I z r az~te ispupčane usne
imaju ne samo spomenuti D u k n ovićevi p o r t ret i
Matije Korv ina i C a r la Zena, već i m n ogi d rug i
njegovi l ikovi , čak i a nđeli , pa i n j egovi por t ret i
»gf,"anta«kao što ie to portret pape Pavla I I. Duk-
novićev se stil i ovdje može prepoznati u p r i kazi-
vanju inkarnata, u , o v d je po jeđnostavljenoj, ob-
radbi kese, u smještanju por t reta a n j egov p ro-
s torni okvir . Č in jenica, što se reljef nalazi u T r o-
g iru, i t o u d v o r i štu pa lače velikog humaniste i
Duknovićeva suvremenika Koriolana Čipika, još je
jedan argumenat u p r i log povezivanja i ovog re-
ljefa s velikim majstorom naše renesanse.
Ovu seriju Duknovićevih rel jefnih portreta za-
vršavamo portretom tal i janskoga humaniste Fran-
cesca Cintia (Cynthius); p ortret se nalazi u V i c-
to r i a a n d A l b e r t M u s e u m u u L on d onu".
Mladi dvadesetosmogodišnji a nkoni tanski »poeta
laureatus«, koji je s lužio kao pokl isar k ra l ja Ma-
t ije Korvina, pr ikazan je tako đer u prof i lu, u sta-
vu analognom opisanim re l ief ima. Ponosna drža-
nja, s dugom kosom i lovorovim v i jencem oko ka-
rakteristične renesansne kapice, opet vezenim l e -
pršavom z auzlanom vrpcom, C int iov l i k , uz tro-
girski, spada u n a j l j epše u ovom nizu. Ima na
t om rel jefu. neospornih analoqiia s p r va četiri u
stavu, obradbi i u m n o gim detal j ima, Kosa mla-
doga humaniste p r i kazana je n a k a r akterističan
I vanov način, samo što se — k a o d o nekle i n a
p eštanskom Korvinu — m eđu čupercima vlasi Ja-
vljaju male rupice, kao kod anđela Mina da Ffe-
so>e n~ grobn ici pa~e Pavla I l . . t o b i m o gao bI t i
odjek il i reminiscencija nekadašnje suradnje s t im
majstorom (T. XXX I X /1.).
s Bacotich A ., Un c a r m e c o n s o l a t o r i o d i
M are antonio Sabel l i co a Cor l o l ano C i p-
pico d i T r š u , A rc h '.vio storico per l a D a lmazia,
XII, svezak 69, Roma 1931., s'r. 419 — 437.
~ Peić M., N a š a u m j e t n o s t u l on d on-
s k i m g a 1 e r i j a m a, Vjesnik, Zagreb 30. III, 1958.
vića mađarske faze.
Cintiov je p o r t ret j a mačno nastao u » m ađar-
% om deceniju« D u k n ovićeva ž ivota, ka o i d v a
~c~mova l i ka i l i k k ra l j i ce Beatr ice, s čime se
i Cint iov boravak na K o rv inovu dvoru. Je-
~~o je t rogirski re l jef mogao nastati koju godinu
k- -nije, možda u Veneciji, gdje ćemo sresti Ivana
1498., kako radi n a o l t aru za b r a t imsku dvo-
ranu Scuole di S. Ma rco. S t ime bi b i la u s ag la-
snosti i ident i f ikacija pr ikazane l ičnosti sa Sabel-
l icom, a i on a p omalo h ladna i r a f i n i rana nota,
koju ne susrećemo u mađarskom opusu Ivana Duk-
novića, a koja se baš javlja u r adovima, koje po-
vezujemo s u m j e tn ikovim b o ravkom u Ve n eci j i ,
u prvom redu s već spomenutim por t retom Carla
Zena.
0 djel ima, koja j e D u knović izradio na dvoru
K orvina, znamo veoma malo, premda nam K o r -
vinova darovnica, kojom je k ral j pok lonio t rogir-
s kom k iparu d v orac M a j kovac, pokazuje, kao i
vijesti dubrovačkog humaniste I udovica Tuberona
Crijevića, da je njegova uloga na Korvinovu dvoru
b ila od p rvorazrednog značaja. Vel ik i b ro j d j e la,
koja je starija mađarska historiografija povezala s
našim vel ikim r e nesansnim k i parom, ne zasniva
'e na suvremenoj metodologiji , osnovanoj na st i l-
skoj analizi. Jedino se oštećeni rel jef Bo gorodice
medu svecima iz Diosgyora i p rekrasan zdenac od
crvenog mramora iz k r a l jeve ' ljetne rezidencije u
Višegradu, otkopan g. 1 941.— 1942., mogu p rve-
zati, uz nekoliko drugih malih i n eb i tnih f r agme-
n ata, s našim m a jstorom. p romatrajući i s a t o g
g ledišta Duknovićevi portret i u r e l j efu im aju v e-
l iko značenje; ono postaje to veće, što je r i j eč o
d jelima neospornog, v isokog u m jetničkog kv a l i-
teta.
RIASSUNTO
Ist questo studio 1'autore tratta đi cinque ritratti un r i l ievo eseguiti daIlo scultore đalmata Ivan Duhnović
(Giovanni Dalmata), danđone una dettagliata analisi stilistica, estetica e comparativa di queste opere đel grande
maestro del rinascimento dalmata. Si tratta del ritratto del re Mattia ev i n o d ' Ungheria e della sua consorte
Beatrice d'Aragona nel Museo di Budapest, đel ritratto delio stesso sovrano nel Museo di Vienna, đel ritratto di
un umanista vel corttle đel palazzo Cippico a Trogir e del r i t ratto đel poeta Francesco Cinzio nel Victcnia and
Albert Museum a Landra. Mentre nelle sculture đi Bud apest, Trogir e Lonđra 1'autore individua con certezza la
mano del Duknović, I'attribuzione della scultura viennese ć molto problematica.
I. — Ivan Duknović: Portret Francesca Cintia, Oictoria and
2. — Ivan Duknovit: Portret kraljiće Beatrice, Umjetničlki
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l. — Ivan Duknović (>)č Portret kralja hfa-




2. — Ivan D u knović: Por tret h u manista, Palača
t.'ipiko, ™črogir
TABLA XL
